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　 The view that psychopathy is a kind of disease has been criticized because psychopathy is defined 
exclusively by moral terms.  This criticism is inappropriate because definitions of diseases generally 
contain evaluative elements and also because psychopathy can be characterized by its biological bases.  
The problem about evil is rather that it is hard to justify the demarcation between “everyday” evil and 
psychopathy by an objective standard, for we only can find the difference of degree between them.  One 
possible ground of demarcation is the efficacy of possible treatment.  If we adopt this policy, however, we 
may have to categorize evil into three kinds; evil acts for which punishment is effective, diseases that can 















































2）サイコパスの特徴付けや神経科学的な知見については，Hare 1993や Blair, Mitchell, and Blair 2005などを参照。
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